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 Zolang de oorzaak van chronische buikpijn niet duidelijk is, moet deze benoemd worden 
als “chronische buikpijn e causa ignota”; de term functionele buikpijn dient gereserveerd te 
worden voor buikpijn waarvan is vastgesteld dat deze functioneel is (dit proefschrift)
‘Onverklaarde lichamelijke klachten’ is niet hetzelfde als ‘onverklaarbare lichamelijke klachten’ 
(dit proefschrift)
Alarmsymptomen bij chronische buikpijn zijn bij kinderen niet altijd zo alarmerend als de term 
doet vermoeden (dit proefschrift)
De Rome criteria voor chronische buikpijn hebben geen toegevoegde waarde voor de 
diagnostiek en behandeling van chronische buikpijn bij kinderen (dit proefschrift)
In geval van lactose- of fructose malabsorptie en vermoeden van obstipatie is er reden de 
hoeveelheid lactose respectievelijk vrij fructose in de voeding te verhogen in plaats van te 
verlagen (dit proefschrift)
Een buikoverzichtsfoto voor de beoordeling van obstipatie zet vaker de aanvrager op het 
verkeerde been dan op het goede spoor (Benninga MA et al, Eur J Pediatr 1995)
De oorzaak van voedingsproblemen bij baby’s en peuters ligt niet zelden vooral bij de 
omstanders
De invoering van camera’s in de spreekkamer, voor onderwijsdoeleinden, betekent een 
inbreuk op de beslotenheid van de spreekkamer; daarbij wordt voorbij gegaan aan de te 
verwachten aarzeling van patiënten om dit te durven weigeren
In een cultuur van richtlijnen en protocollen moet er voor gewaakt worden dat “richtlijn 
fetisjisme” de plaats gaat innemen van geneeskunde
Door het verheffen van de mening van “experts” (niet nader omschreven) tot vorm van 
‘evidence’ wordt in feite een stap terug gedaan in de geschiedenis; het classificeren hiervan als 
een niveau van bewijs wekt ten onrechte de indruk van bewijskracht
De zorg is ongeschikt voor marktwerking: kwaliteit van zorg is meer gebaat bij samenwerking 
dan bij concurrentie en marktwerking drijft de kosten op (Post D, in: Dossier Marktwerking in 
de zorg, www.socialevraagstukken.nl 24-06-2011)
Het gebruik van een diepspoeltoilet door (toekomstige) patiënten vormt een 
noemenswaardige hindernis voor een gastroenterologische anamnese
“Chronic abdominal pain in children”
Stellingen behorend bij het proefschrift
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